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Особливості ліпідного обміну у тварин з експериментальною черепно
мозковою травмою на тлі цукрового діабету
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PECULIARITIES OF LIPID METABOLISM IN ANIMALS WITH EXPERIMENTAL BRAIN INJURY AGAINST THE
BACKGROUND OF DIABETES MELLITUS
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